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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.---Orden de 23 de marzo de 1955 por la que se
promueve al empleo de Escribiente .Mayor al primero don
Eduardo Dapena Carro.—Página. 490.*
Otra de 23 de marzo de 1955 por la que se promueve al em
pleo de Escribiente primero al. segundo D. Daniel, Gonzá
lez Freire.—Página 490.
Destinos.—Orden de 23 de marzo de 1955 por la que se •dis
pone embarque en el destructor, Almirante Miranda el
'Contramaestre prinlero D. Francisco Paredes Cela.—Pá
gina 490.
Otra de 23 de marzo de 1955 -por la que se dispone queda-
sin efecto el desembateo del crucero Canarias y destino
a la Base Naval de Canarias del Electricista primero don
Antonio Lemus Vivero.—Página 490.
Ayudantes Instructores.—Orden -de 23 de -marzo de 1955 por
la que se dispone embarque. en la Escuela de Artillería,
instalada en el crucero Canarias, 'el personal del Cuerpo
de Suboficiales que se reláciona.—Página 490:
Otra de 23 de marzo. de. 1955 por la que se dispone desem
peñen cargos 4e Ayudantes Instructores de las mate
rias que se expresan los Suboficiales be se relacionan.—
Páginas 490 y 49
Licencia colonial.-Orden de 23 de marzo de .1955 por la
que - se conteden seis meses de licencia colonial al Mecá
nico Mayor D. José Quintano Ramos.—Página 491.
1
JEFATURA DE INSTRUCCION.
CUERPOS PATENTADOS
Reglamentos.—Orden de 21 de marzo de 1955 por la que st
aprueba, con carácter provisional, el Reglamento para la
Escuela de Especialización de Oficiales en EleCtricidad' y
Transmisiones.—Páginas 491 a 495.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERTA
DE MARINA
-1 CUERPOS PATENTADOS
Profesorado. Orden de 23 de marzo de 1955 por la que se•
nombra Profesor de los "Alféreces-Alumnos de Infantería
de Marina embarcados" en el crucero Canarias al 'Capitán
de dicho Cuerpo D. Eusebio Abad Quintana.—Pág. 496.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD ,
Bonifi,cación del 20 por 100 del sueldo por permanencia en
ubmarinos.—Orden de 23 de marzo de 1955 por la que
se concede dicha. bonificación al Teniente de Navío don
,. José Manuel López de Roda y Blein.—Página- 496.
Trienios acumulables y aumentos de'sueldo al personal de
Armada.—Orden de 23 de marzo de 1955 por la que
sil conceden dichos trienios y aumentos de sueldo al perso:-
nal de la Armada que se relaciona.—Páginas 496 a 500.
Trienios acumulables a personal del lirs.tituto Español de
Occanografía.—Orden .de 23 de marzo de 1955 pot. la que
se conceden dichos trienios al personal del -mencionado
Instituto que se relacióna.—Páginas 500 y 501.
_ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
-Orden de 15 de marzo de 195S por la que se clasifican para
solicitar destino de las clases que se indican a los Subofi
ciales que han fializado en as Regiones Militares y Ca
pitanías Generales que se indican ante los Tribunales que
también se expresan, la prueba de aptitud nue preceptuaha
la. Orden de 7 de octubre de 1954 (B. 0. dcl Estado nú
mero 284).—Página 501.
Otra de .28 dé febrero de 1955 por la que se resuelve el re
curso de agravios promovido. por D. Fulge'neio Ros Ruiz
contra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar
relativo a pensión.--Páginas 501 y 502.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermmegildo.—Orden de 10 ae tparZo de 1955
por la que se conceden las condecoraciones ,pepsionados
que se indican al personal de la Armada que se relacio
na,—Página 502.
Señalamiento de haberes Pasivost—Orden de 7 de marzo
de 1955 por la ,que se señalan los haberes pasivos que
corresponde percibir al personal de la Armada que se- re
laciona.—Página 503.
Otra de 14 de marzo 'de 1955 por la que se señalan los lila
beres -pasivos .que corresponde percibir al personal de' la
Armada que se relaciona.--Páginas 503 y 504.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos. —Para cubrir vacante existente en el
empleo de Escribiente Mayor del Cuerpo de Sub
oficiales, tercera del turno de amortización, y de
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al primero D. Eduardo Dapena Carro, con
antigüedad de 23 de marzo de 1952 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista del mes de abril
del año en curso, debiendo escalafonarse entre los
'de su mismo empleo D. Iris Medina Arcos y don
Antonio Torres Fernández.
Madrid, 23 de marzo de 1955.
IIÓRENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Para cubrir -Vacante existente en el empleo de
Escribiente primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado em
pleo al segundo D. Daniel González Freire, con anti
güedad de 15 del mes en curso y efectos administrati
vos a partir de la revista de abril próximo, debiendo
escalafonarse a continuación del de Su mismo empleo
D. Enrique Amador Colera.
Madrid, 23 de marzo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de artagena, al disponer que el Contramaestre pri
mero D. Francisco Paredes Cela cese en el remolca
dor R. A.-3 (Argos) y embarque en el destructor
Almirante Miranda con carácter forzoso.
Madrid, 23 de marzo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio del Personal.
Destinos. A propuesta del Comandante General
de la Flota, y de conformidad con lo informado por
el Servicio de Personal de ese Ministerio, queda sin
efecto el desembarco del crucero Canarias- y destino
a la Base Naval de Canarias del Electricista primero
D. Antonio Lemus Vivero por Orden Ministerial
de 16 de febrero- del corriente afio (D. O. núm. 41).
Madrid, 23 de marzo de 1955.•
MORENO
Excmos. Sres.
Ayudantes Instructores.-/–A propuesta del Coman
dante General de la Flota, y de conformidad con lo
informado por la Jefatura de Instrucción, _cesan en
la dotación de los buques que al frente de cada uno
se indica y embarcan en la Escuela de Artillería ins
talada en el crucero Canarias, como Ayudantes Ins
tructores, el personal del Cuerpo de Suboficiales que
a continuación se relaciona, a partir de la fecha que
se expresa :
Condestablé primero D. Santiago Flores López.
Cesa en el crucero Canarias a partir del 24 -de enero
-de 1955.
Contramaestre segundo D. Rodrigo Casteleiro
Deus.—Cesa en el crucero Méndez Núñez- a ,partir
del 24 de enero de 1955.
Condestable segundo D. Alfonso Gómez Rey.
Cesa en el crucero Canarias a partir del 24 de enero
de 1955.
Condestable segundo D. Orencio Reinaldo Esté
vez.—Cesa en el crucero Canarias a partir del 24 de
enero de 1955.
Condestable segundo D. Constantino Allegue Ló
pez.—Cesa en el crucero Canarias a partir del 10 de
enero de 1954
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 23 de marzo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota y
-Almirantes Jefes del Servicio de Personal e Ins
trucción.
A propuesta del Comandante General de la
Flota, y de conformidad con lo informado por la
Jefatura de Instrucción, se dispone que los Subofi
ciales que a continuación se relacionan, sin desaten
der sus actuales destinos en el crucero Canarias, des
empeñen los cargos de Ayudantes Instructores de las
materiaá que al frente de cada uno de ellos se ex
presan :
Electricista primero D. Agustín Iserni Vivero.—
Electricidad y prácticas de Taller,desde el 24 de ene
ro de 1955.
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Electricista segundo D. Jesús Parcero Planas.—
Electricidad y prácticas de Taller, desde el 24 de ene
ro de 1955.
Madrid, 23 de marzo de 1955.
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota y
Almirantes Jefes del Servicio de Personal e Ins
trucción.
Licencias-coloniales.—Por encontrarse comprendi
do el Mecánico _Mayor del Cuerpo de Suboficiales
D. José Quintan() Ramos- en el apartado a) de la
Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia co
lonial que disfrutará en San Fernando, percibiendo
sus haberes- por la Habilitación General del Depar
, tamento Marítimo de Cádiz en la forma que previene
t el apartado d) de la citada Orden Ministerial, pa
sando a depender del Capitán General de dicho De
partamento Marítimo.
Madrid, 23 de marzo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
,Base Naval de Canarias, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefé Superior de Con
tabilidad.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Reglamentos.— Se aprueba, con carácter provi
sional, el Reglamento para la Escuela de Especiali
zación de Oficiales en Electricidad y Transmisiones
que figura unido.
Madrid, 21 de marzo de 1955.
MORENO
Excmos. .
Sres. .. .
REGLAMENTO
I,,A ESCUELA DE ESPECIALIZACION
DE OFICIALES EN ELETRICIDAD
Y TRANSMISIONES
CAPITULO PRIMERO
MISIÓN Y ORGANIZACIÓN.
Artículo 1.° La Escuela de Especialización de
Oficiales en Electricidad y Transmisiones tiene por
misión la enseñanza, teórica y práctica, -a los Ofi
ciales del Cuerpo General que para ello sean desig
nados de las materias apropiadas a la formación de
los Oficiales Especialistas en Electricidad y Trans
misiones.
Estos Oficiales deberán resultar capacitados para
el desempeño de sus funciones como tales Especia
listas a bordo de los buques, donde habrán de ac
tuar como Jefes o Subalternos de los Servicios Eléc
tricos y de Transmisiones, .asegurando su funciona
miento y manteniendo, al máximo, la eficacia de
aquéllos.
Art. 2.° El Ministro de Marina, como Jefe de
todos los Cuerpos, Institutos y Establecimientos de
la Armada, será el Inspector nato de la Escuela: -
Art. 3.° El Almirante Tefe de Instrucción será
el Subinspector, y de él dependerá direttamente- la
Escuela para todo cuanto se relacione con la ense
ñanza.
Art. 4.° El Capitán General *del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo ejercerá las fun
ciones que las ordenanzas le otorgan como Depen
dencia militar enclavada en su jurisdicción.
Todo asunto que, a pesar de su carácter escolar,
pueda por su naturaleza invadir la esfera 'de acción
de dicha Superior Autoridad será tramitado a tra
vés de ésta.
Art. 5.° El personal de la dotación de la Es
cuela será el que a continuación se relaciona :
Comandante irector.—Un Capitán de Navío.
Segundo Comandante Subdirector.—Un Capitán
de Fragata.
Jefe de Estudios.—Un Capitán de Corbeta, Es
pecialista en Electricidad y Transmisiones.
Profesores.
Cuatro Capitanes de Corbeta, Especialistas en
Electricidad y Transmisiones, de los cuales dos po
drán ser sustituidos por Tenientes de Navío que
posean dicha Especialidad, y un Profesor de Idiomas.
Suboficiales.
Un Electricista primero, Ayudante Instructor.
Un Radiotelegrafista primero, Ayudanfte Ins=.
tructor.
Un Escribiente segundo.
Los Ayudantes Instructores deberán estar cum
plidos de condiciones de embarco.
Marinería.
Un Marinero Amanuense, dos Marineros de pri
mera y dos Marineros de segunda.
Este personal de Marinería pertenecerá a la do
tación de la Escuela en que radique.
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CAPITULO 11
ENSEÑANZAS.
Art. 6.° La enseñanza en esta Escuela habrá de
estar encaminada hacia los fines que se ekpresan en
el artículo .1.°, tratando de lograr la mejor prepara
ción de los Oficiales-Alumnos dentro de la orien
tación general que a aquélla se -da para poder abar
car, durante el curso, las diversas materias que fi
guran en los programas, y sin olvidar que los estu
dios aquí realizados constituyen la base para la ul
terior ampliación y posible -subespecialización por
parte de cada Oficial, dada la constante evolución de
las ciencias y equipos electrónicos aplicados a la
Marina de Guerra.
Art.- 7.° Los programas y libros de texto serán
aprobados por la jefatura de Instrucción del Minis
terio de Marina, a propuesta del Comandante-Di
rector.
8.° Los programas y libros de texto deberán
ser matenidas al día, dada la constante evolución de
las correspondientes materias y teniendo en cuenta
las sucesivas publicaciones y obras que puedan fa
cilitar el estudio a -los Alumnos.
,Art. 9.° Cualquier variación en los. prográmas.
será propuesta y estudiada en' la junta de Profeso
res. El CoMandante-Director de la Escuela, caso de
juzgar interesantes tales variaciones, las elevará, para
su aprobación definitiva, a la Jefatura de Instruc
ción
Art. 10. La aprobación de las normas de ense
ñanza y planes de estudio corresponde a la Jefatura
de Instrucción del Ministerio de Marina, y cualquier
modificación necesitará su previa. autorización.
Art. 11. Los Profesores prepararán con antici
pación los problemas 'y guiones de conferencias que
se plantearán a los Alumnos en clase.
Art. 12. Los problemas, con sus resultados y
guiones de conferencias, serán entregados por los
Profesores en la Jefatura de Estudios para su ar
chivo.
CAPITULO ITT
DE LA INSPECCIÓN.
Inspector.
Art. 13. Ejercerá la Inspección de la Escuela
con todas las facultades y atribuciones correspon
dientes a su alto cargo.
Subinspector._
Art. 14. Ejercerá la Subinspección como fun
ción delegada del Inspector.
CAPITULO IV
DE LA DIRECCIÓN.
Comandante-Director.
Art. 15. El Comandante-Director ejercerá la di
recéión, mando y administración de esta Escuela, con
todas 'sus atribuciones.
Art. 16.
•
Elevará propuesta al Almirante Jefe de
,Instrucción del plan de estudios a desarróllar duran
te- el curso.
.Art. 17. Deberá informar trimestralmente al Al
mirante Jefe de Instrucción, por medio de una "Cró
nica Escolar", del desarrollo del curso y demás par
ticularidades de la Escuela.
Art.. 18. Tendrá a sus órdeiles inmediatas una
Secretaría que le auxiliará en todo lo relacionado
con las actividades externas. de la Escuela, visitas a°
_efectuar, relaciones con ottos Centros, corresponden
cia oficial, etc.
El cargo de Secretario será desempeñado por el
Capitán de Corbeta jefe de Estudios o por otro jefe
u Oficial que designe el Comandante-Director.
Segundo Comandante-Subdirector,
Art. 19. A las órdenes del Comandante-Director
habrá un Capitán de Fragata que, con el destino de
Segundo Comandante-Subdirector, será su inmedia
to sucesor, encargándose, con arreglo -a las instruc
ciones que del mismo reciba, de la ejecución y coor
dinación de todos- los actos del servicio interior, con
la autoridad y facultades que corresponden al Se
gundo Comandante de- un buque/.
Qrdena por delegación del mando y- es ante él
responsable _ del exacto cumplimiento de estas ór
denes. •
Art. 20.- Al empezar los cursos, o dentro de éstos
en las ocasiones más oportunas, someterá 11 Coman
dante-Director, para su aprobación, los horarios.-de
régimen escolar.
Art. 21. Redactará la orden diaria, disponiendo
lo's medios para las prácticas y ejercicios.
Art. 22. Dará cuenta diaria al Comandante-Di
rector de las novedades ocurridas, trabajos efectua
dos v de todo lo relacionado con el régimen interno
de la Escuela.
Art. 23. Someterá a la aprobación del' Coman
.dante-Director los temas de los exámenes o interro
gaciones a proponer a los Oficiales-Alumnós, dán
dole cuenta posteriormente de las calificaciones y
resultados obtenidos.
Art. 24. Redactará la crónica trimestral regla
mentaria, que elevará a la Dirección de la Escuela
para su ulterior trámite, si procede.
Al final del curso elevará al Comandante-Director
el informe rendido por el. Jefe de Estudios, con las
observaciones propias que estime conveniente.
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Jefe de Estudios.
Art. 25. El Jefe de Estudios dará cumplimiento
a las disposiciones y órdenes que recibiere del Se
gundo Comandante-Subdirector.
Art. 26. Antes de iniciarse cada curso propon
drá al Segundo Comandante-Subdirector la distri
bución de conferencias de las distintas asignaturas
según horario, lo mismo que las ,prácticas a efectuar.
Art. 27.. • Al final del curso elevará al Comandan
te-Director, a -través del Segundo- Cornandante-Sub
director, un informe resumen sobre el desarrollo de
aquél, proponiendo, si 16 cree oportuno, las modifi
caciones que en el curso siguiente pudiera introdu
cirse. --
Art. 28. Cuidará que los Profesores desarrollen
sus lecciones y dirijan las, prácticas con la mayor
eficacia y entusiasmo.
Art. 29.* Informará al Segundo Comandante-Sub
director de las incidencias o novedades ocurridas en
el curso, así como de todo cuanto pueda interesar a
aquél sobre los Alumnos, su cómportamiento e in
terés v capacidad demostrados.
Art. 30. Presentará al Segundo Comandante
Subdirector los cuestionarios ,de interrogaciones a
efectuar, planes de conferencias extraordinarias y
alteraciones en los horarios que juzgue convenientes,
así como el proyecto diario de clases y prácticas para
él día siguiente.
"
También propondrá, en aquellos -casos en que lo
estime conveniente, que Jefes u Oficiales muy espe
cializados se desplacen a la Escuela para dar con
ferenciáis o cursillos sobre determinados asuntos que
así lo requieren. •
CAPITULO V
•
DE LOS PROFESORES.
Art. 31. El Profesorado de 'la Escuela será nom
brado a propuesta del Comanclante-Director, elevada
al excelentísimo señor Almirante jefe de Instruc
-ción, entre los Jefes y Oficiales que lo hayan soli
citado al anunciarse el correspondiente concurso.
Art. 32. El Comandante-Director de la Escuela,
a la vista de las vacantes que prevea han de prodü
cirse, al finalizar el curso, elevará a la Jefatura de
Instrucción, con seis meses de anticipación a dicha
fecha, relación de aquéllas, a fin de que por la *Su
perioridad pueda convocarse el correspondiente con
curso.
Art. 33. Tíos Profesores, con su prestigio, expe
riencia y entusiasmo, tienen por misión la instruc
ción y formación técnica de los Oficiales ,que con
curran al curso ,de Especialización.
Art. 34. Desempeñarán su cargo por un tiempo
mínimo de tres años.
Los ceses se efectuarán precisamente una vez fi
nalizada la explicación de su asignatura.
Art. 35. Será obligación de los Profesores
Estar al corriente de la evolución que experimen
te la -materia que expliquen.
Proponer todos los cursos al Jefe de Estudios las
alteraciones que estimen deben hacerse en los pro
gramas.
Proponer la adquisición ,del material que conside
ren útil para la enseñanza.
/
Dar parte diaria al Jefe de Estudios de las nove
dades ocurridas en clase.
Deberán someter a la consideración del jefe de
Estudios los temas de las interrogaciones a proponer
a los Alumnos, dándole posteriormente, y por escrito,
cuenta de los resultados obtenidos.
Rendirán un detallado informe de las mejoras con
seguidas en la enseñanza de su asignatura al cesar
en la Escuelá, entregando a la jefatura de Estudios
los apuntes y ampliaciones a los textos que hayan
empleado en sus explicaciones.
CAPITULO VI
DE LA JUNTA DE PROFESORES.
Art. 36. La junta de Profesores se compondrá
del Comandante-Director cómo Presidente de ella, el
Segundo Comandante-Subdirector, el jefe de Estu
dios y los Profesores de la Escuela. Como Secretario
actuará el más moderno.
Art. 37. La junta de Profesores tiene por mi
siones:
Dictaminar sobre las modificaciones a introducir
en los planes o métodos de enseñanza, así como en
las 'condiciones de la convocatoria v examen previo.
Proponer la separación de la Escuela de aquellos
Alumnos que demuestren notoria y persistente des
aplicación, mala conducta o falta de aptitud para la
Especialización. •
Proponer a la Superioridad sean declarados Es
pecialistas aquellos Alumnos que *al finalizar el curso
se hayan hecho acreedores de ello por la labor des
arrollada durante el mismo, reflejada en las califica
ciones obtenidas en las diversas materias, cuacidnos
de problemas, prácticas v Memorias reglamentarias.
Art. 38. La Junta se reunirá, por lo menos. dos
veces durante el curso. Además, se reunirá cada vez
que lo aconseje alguno de los puntos del artículo
anterior, así corno cuando la Superioridad interese
informes de carácter docente o también por inicia
tiva del Comandante-Director cuándo desee aseso
rarse sobre una cuestión determinada o cuando lo
juzgue conveniente por cualquier otra razón.
CAPITULO VII
DE LOS ALUMNOS.
Art. 39. El personal seleccionado por la jefatu
ra de Instrucción, como consecuencia de la convoca
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toria del curso, deberá efectuar su presentación en
la Escuela el día 15 de enero, a fin de ser sometido
a una demostración de su preparación
'
previa.
Con la debida anticipación, y con objeto de facili
tar al personal nombrado la preparación ya menciona
da, la Escuela remitirá a aquél los programas y re
ferencias bibliográficas aprobados al efecto.
Art. 40. Como resultado del examen previo se
rán propuestos por el Comandante - Director de la
Escuela los Oficiales que se juzguen "aptos" para
efectuar el curso, cuya propuesta será elevada a la
Jefatura de. Instrucción del -Ministerio.
Art. 41. El curso dará comienzo el 20 de,. enero,
finalizando el 20 de diciembre, incluidos los viajes
de estudios y prácticas.
Art. 42. El curso, en su desarrollo, se ajustará
exactamente al plan de estudios-'"propuesto Itrevia
mente por la Dirección de la Escuela, una vez apro
bado por la Jefatura de Instrucción del Ministerio.
Art. 43. Durante el verano disfrutarán los Alum
nos de un mes de permiso reglamentario.
Art. 44. En la segunda parte del curso efectua
rán los Alumnos un viaje de estudios de un mes
de duración, acompañados por eh-profesorado que
se designe, visitando aquellos Centros técnicos, Fá
bricas, Escuelas; \etc., que, previa propuesta del Co
mandante-Director, se apruebe por la Superioridad.
Art. 45. Al finalizar el viaje de prácticas debe
rán presentar los Alumnos las Memorias y trabajos
qiie les hayan sido encomendados previamente, a la
vista de las cuales, así como de los demás trabajos
y calificaciones obtenidas durante el curso, serán pro
puestos por la Dirección de la Escuela a la Superio
ridad aquellos que hayan de ser nombrados Espe
cialistas en Electricidad y Transmisiones.
Art. 46. Durante el curso se efectuarán frecuen
tes interrogaciones de todas las materias que se ex
pliquen.
Art. 47. Los Alumnos 'que al finalizar el primer
semestre no hayan conseguido alcanzar el, grado de
1
preparación necesario para obtener el título de Es
pecialista, serán propuestos para el cese en el cürso.
CAPITULO VIII
DE LA BIBLIOTECA.
Árt. 48. La Biblioteca de la Escuela que depen
derá directamente del Jefe de Estudios, estará for
mada por los libros y publicaciones que se reciban
oficialmente de la Superioridad, por aquellos proce
dentes de Entidades técnicas y por los adquiridos
directamente por la Escuela.
Art. 49. Las publicaciones y libros que se juzgue
conveniente adquirir serán consecuencia de acuerdo
adoptado en la Junta de Profesores.
Art. 50. Se redactará un Reglamento de funcio
namiento interior de la Biblioteca, al cual deberá ate
nerse todo el personal que la frecuente.
Art. 51. La Biblioteca tendrá, como dependencia
suya, una sección de Multicopista, en la cual se im
primirán, para su distribución a los Alumnos, los
apuntes, informaciones, traducciones de libros extran
jeros, etc.,,,que los Profesores propongan al Jefe de
Estudios -y que por éste, previos los trámites regla
mentarios, sean aprobados para su publicación.
CAPITULO IX
DEL DETALL Y SERVICIOS GENERALES.
Art. 52. La Escuela contará con un Detall pro
pio, a cargo del Capitán de Corbeta Jefe de Estu
dios, que desempeñará las misiones naturales de este
Organismo.
Art. -53. Los Servidos Generales de Intendencia,
Sanidad, etc., estarán atendidos y desempeñados por
los Organismos propios de la Escuela en que radique.
1010.
c.
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Profesorado.--Se nombra Profesor de los .Alfére
ces Alumnos de Infantería de Marina embawados
en el crucero Canarias, a partir del 11 de enero 1'11-
- timo hasta el 10 del próximo abril, al Capitán de
dicho Cuerpo D. Eusebio Abad Quintana.
Madrid, _23 de marzo de 1955. -
MORENO
Excmos. Sres. . . •
Sres. ...
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por po--ina
nencia en submarinos.—De conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura Superior de Contabilidad y lo
informado por la Intervención Central, con arreglo a
lo dispuesto en la regla sexta del artículo 1.. De
creto de 22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21), mo
dificada por el Decreto de 16 de febrero de 1951
(D. O. núm. 52) y Ordenes .Ministeriales de 17 de
ocfubre de 1941 (b. "O. núm. '239) y 19 de enero
de 1952 (D. 0.- núm. 20), he resuelto reconocer al
Teniente de Navío D. José Manuel López de Roda
y Blein
• derecho al percibo de- la bonificación del 20
por 100 del sueldo de su actual empleo durante tres
arios, a partir del día 1 de febrero de 1955, primera
revista siguiente a la fecha dé- su desembarco de bu
ques submarinos en 17 de enero de 1955, por su per
manencia en dichos buques durante tres arios, siete
meses y catorce días.
•
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de ene- .
ro de 1955, sobrándole a efectos de cómp' tito de tiem
po para posterior concesión, a tenor de la citada Or
den Miniáterial de 17Yde octubre de 1941 (D. O. nú
mero 239), siete meses y catorce días.
Madrid, 23 de marzo de 1955.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
• • •
MORENO •
Trienios acumulables y aumentos de sueldo al per'--
sonal de la ArMada.—De conformidad con lo pro
puesto . por la jefatura Superior de • Contabilidad y
lo.informado por la Intervención Central, con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 18. de diciernbre
de 1950 (D: 0. núm. 2$8), .Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resúelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables y aumentos de sueldo
en el número, cuantía anual y fecha de su abono que
se indican nominalmente en la misma, practicándose
'las liquidaciones que procedan por lo que afecta-a las
cantidades que a partir de dichas fecha se hubiesen
I satisfecho a los interesados por .anteriores conce
siones.
Los trienios y aumentos de sueldo que correspon
dan .a ejercicios anteriores se reclamarán con, cargo
al Presupuesto vigente, .a tenor de la Orden Minis
terial de 19 de marzo de 1951 (D. O. -núm. 71), for
mulándose las oportunas liquidaciones de ejercicios
cerrados para los abonos que procedan, si excediesen
del período de, tiempo que señala dicha - disposición
legal.
.
Madrid, 23 de marzo. de 1955.
Excnios. Sres.
Sres. .. •
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Empleos o clases.
Tte. de Navío. . • •
Alf. Navío (m).
Otro.. ..
Gral. Brig. 1nf. 1\4:a
Comte. Inf. M.a. • •
Otro, E. C. .. • •
Ot
Cap. Inf. M.a..
Otro, E. C. ..
Otro, E. A. ..
Otro.. .. • •
Otro.. .. • • • •
Tte. Inf. M a • •
Otro.. .. • • • • • .
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • •
MORENO
•
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Fernando de Haro Moreno . . . . • •
D. Guillermo- Pavón Certés .
D. José Garrido Rodríguez . . . . . . • •
Excmo. Sr. D. Vicente Juan Gómez. .
D. Miguel Checa González • • • • • •
D. rrancisco Gómez Alonso . . • • • •
D. Ignacio Pérez Romero. • • • • .
D. Antonio Silvar Casal . . . .
D. Eloy Rodríguez Rodrí`guez • •
D. Joaquín Gratal Núñez . . . • • •
D. Joaquín Villa Domínguez . . . .
D. Marcos Fernández González . . . •
D. Miguel Gómez López. . • • .
D. Higinio Yáñez Quintana. .
D. Antonio Barcia González . . • • • • •
D. Juan- Gil Mora.. .. - • • • • • • .
•
• • •
• • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
4.000
8.000•
8.000
11.000
6.000
9.000
8.000
6.000
6:000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
Concepto
por el que
se le concede.
4 trienios .
.8 trienios..
8 trienios . .
11 trienios . .
6 trienios . .
9 trienios . .
_
8 trienios . .
6 trienios ..
6 trienios.
6 trienios.. .
6 trienios . .
6 trienios . .
6 trienios . .
6 trienios . .
6 trienios. .
6 trienios . .
•
• •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 abril 1955
1 abril 1955
1 abril 1955
1 marzo. 1955
1 marzo 1955
1 marzo 1955
1 marzo 1955
1 marzo 1955
1 marzo 1955
•1 abril 1955
1 abril • 1955
1 abril 1955
1 • marzo 1955
1 marzo 1955
1 marzo 1955
1 abril 1955
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Empleos o clases.
Tte. Máquinas. • • •
Otro.. . • • • • •
Otro.. • . • .
Otro.. • • • • • .
Otro.. •
Otro.. . • • • • • • •
Otro.. • . • • • • .
Otro.. • • . • • • •
Otro..
Otro..
Otro.. • • • • • • •
• •
Cor. Médico.. • •
Otro.. .. • . • • • •
Tte. Cor. Médico .1
Otro.. • •
Otro.. • • • . • ••
Otro..
Otro.. • • • • • •
Comte. Médico .
Otro.. • • • • • • • •
Otro. . , . • •
Otro. • • • • •
•
Otro. • • • • -;
Otro. • • • • • • • • •
Otro. .. • • ..
Otro. • • • • • .. • •
Otro. • • • • • • . • •
Otro.. • • • •
Otro.. .. •
Otro.. •••
Cap. Médico.. • •
Otro.. .. • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro..
Otro.. • • • • • • • •
• • • • • • la •
• •
Otro.. .. • • • •
Cap. Sanidad • • •
Otro.. ..
Tte. Médico. • • .
Tte. Sanidad. •• . • •
Otro.. . • • •
Otro.. • .
Otro.. .-., • . • •
Otro.. . • • • • • •
Otro.. • • • • • • •
Otro.. .
Otro.. s; ;••• . • • •
Cap. Farmacéutico.
Otro.. . .
Capellán Mayor. ..
Tte.- Cok. Auditor . .
Otro.. .. • •
Otro.. .. • • • •
Otro.. .. • •
Cap. Auditor. • •
Tte: Auditor . • •
Otro.. • •
•
• • .
Otro..
Otro.. ..
Tte. Cor. Interv. • .
Cornte. Interv.
Cap. Interv. • . .
Otro.. . • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. ..
Ayud. Grabador.
Otro.. .. • . •
Tte. Nav. R. ,N. A.
• •
...
\
..
• •
Nomiirips Y APELLIDOS
D. Alejandro Campos de »Quevedo. .
D. Cipriano Naranjo Fernández.. ..
D. Carlos Bonaptata Requeijd.
D. Rafael Pío Loureiro Feal..
D. Emilio Díaz Urgorri.. •
D. Carlos Hermida Anca.. ...
D.. Angel Manuel García Paz . .
D. Luis Rivera Couce.. . .
D. Evaristo Fernández Cagiao.. .
D. Francisco José Castro Calvo. . . .
I). Antonio Angel Cubero Allegue
D. Manuel Cástelo Alonso. . .
Sr. D. Alvaro Sánchez Hernández.. ..
Sr. D. Ca.simiro Cornago Fernández ..
D. Juan Lambea García.
D. Alfonso Candela Martín.. e@ •
D. Miguel Sampol Antich..
D. Gabriel Elorriaga
D. Julio Cañadas Salcedo..
D. .Antonio Ruiz Lara..
D. Joaquín Méndez González..
D. Marcelino Ruiz Armendáriz
D. José Herrero Rodríguez..
D. Juan Ortiz Gallardo.. ..
D. Jaime Guerrero Castro.. ..
D. Manuel Garaizábal Bastos..
D. Ramón de Páramo. CánOvas..
D. .Baldomero Falcones Rábago..
D. José María Suárez Altozano.
D. Enrique 'Gómez Tomé.. • ..
D. Manuel García López .. .. • •
D. José Puig Esteve..
D. Primitivo del Valle García
D. Arturo Arias Torres.. ..
D. Angel Parra Blanco.. ..
a Rafael Ximénez -de Enciso -y Fernández
. .. •
D. Emilio Tomé Díaz.. ..
D. Manuel Gómez- Ropero.. • ..
D. Máximo Castro González. • • • •
D. Mariano Grau Sbert.. . • ..
D: Joaquín Brea Vila.. , .
D. Francisco Gaviño González.
D. Tulio Bravo Caballero. . . .
D. :fosé María „Marchante Domínguez
D. Ramón Rodríguez Vizoso..
D. Andrés de Arcos Ruiz . . . .
D. Francisco Cavilla Villanueva .
D. Manuel Cortejosa Haro
D. 'Joaquín Gómez Enguita .. •
D. Carlos Goday Enríquez . .
Abilio Piédrola Gastóii. . . . .
D. Benedicto García de .Mateos y Urbita .
D. Agustín Vigier de Torres. .
D: l. Ignacio ..Núiiez ..
D. Juan N.° ,Domínguez Lassere..
D. Guillermo, Pérez. 'Olivares..
..
D. Manuel Querol Lombardero..
D. jerónimo Torres Lánzarote..
D. Emilio- Velo Antelo...
D. Juan Botas. .Sánchez..
D. Agapito Guillermos Santos Holgado..
D. Antonio Díaz Lorda.
D. José Arribas de Pablo..
D. Tomás Laguno Báldellón .. •
D. Fernando Romero Moliner..
D. Manuel. Isasi
D. Juan •A. de la Rimada Pérez ..
D. José Sacaluga Gamuci..
D. José Corral Puig.. ..
• •
• •
. . • • •
• • •
• •
Cantidad
Pesetas.
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.00G
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
11.000_
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
9.000
6.000
6.000
6.000
6:000
6.000
6.000
-6.000
4.000
4.000
3.000
• 4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
5.000-
2.000
11.000
11.000
1.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
10.000
10.000
10.000
3.000
3.000
3.000
6.000
6.000
6.000
6.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
7.000
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
1.000
1.000
4.000
•
Concepto
- Por el que
se le concede.
1 trienio . •
1 trienio .. • •
1 trienio .. • •
1 trienio .. • •
1 trienio . • . •
1 trienio . • • •
1 trienio . • • •
1 trienio . • • • .
1 trienio ..
I trienio . • .
1 trienio ..
1 trienio ..
11_ trienios.. • •
11 trienios. : • • •
11 trienios.. • •
11 trienios.. • • •
11 trienios.. • • •
11 trienios..
9 trienios..
6- trienios.. • • •
6 trienios.. • • •
6 trienios.. • • •
6 trienios.. • •
6 trienios.. • •
6 trienios..
6 trienios.. • •
4 trienios.. • • •
,
4 trienios... • • •
.3 trienios..
4 trienios.. • •
4 trieniOs..
3 trienios.. . •
3 trienios..
3 trienios. • •
3 trienios.. • • •
.• •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
5 trienios.. .. 1
2 trienios.. .. .. 1
.11 trienios.. 1
11- trieniós.. .. 1
1 trienio .. 1
11. trienios. • • • 1
11 trienios.. • • 1
II.' trienios.. .. • . 1
11 trienios.. .. . 1.
11. trienios.. • 1
10 trienios.
• • 1
10 trienios. . • . ,1
10 trienios.. .. • .11
3 trienios.. .. . 1
a trienios... - 1
3 trienios..
-
be .. 1
6 trienios.. . .. 1
6 trienios... .• . 1
6 trienios: . • • . 1
6 trienios.. .. 1
3 trienios.. . . 1
1 trienio
1 trienio
• • . 1
.. . 1
1 trienio • • . . .H1
1 trienio
.. .. • 1
7 trienios.. 1
5 trienios..
.
4 trienios..
• •
.. 1
• • • • 1
4 trienios.. I.
4 trienios.. • • 1
4 ' trienios . . . • . • 1
1 trienio ..
• . 1
1 trienio .. • •
4 trienios. . • • i 1
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
febrero
febrero
febrero
febrero
marzo
febrero
febrero
febrero
marzo
enero
febrero
febrero
marzo
marzo
febrero
febrero
enero
febrero
febrero
febrero.
febrero
febrero
febrero
enero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
enero
enero
enero
febrero
febrero
marzo
noviembre
marzo
marzo
marzo
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
marzo
febrero
febrero,
febrero
febrero
•
febrero
abril
1 abril
octubre
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1954
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1954
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
19,55
- 1955
1955
1955
1955
1955
1954
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Ertipleoe o eláse-sz.
Tte. Nav. R. N. A.
Otro.. ..
Alf. Nav. R. N.IV..
Otro (Radio)
Contramaestre 1.
Otro.. • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro..
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • . . •
Otro.. • • . • • •
Otro.. • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. . • . • • .
Otro.. .• • •
Alf. Inf. M•a • •
Otro.. ..
Otro.. -
Sarg. Inf. M.a • •
Músico de 2.a
Otro.. -• . • • • .
Otro.. "...•. • •Músico de 3.a
Otro.. ..
Otro.. ..
Escribiente
Otro.. - . • • • •
Escribiente 1•°• •
Escribiente 2.°..
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • •
Otro..
Otro.. • • • •
Otro.. ..
Sanitario Mayor
Sanitario 1.°: • •
Otro. • • •
Otro. • • • •
Otro.
tel. 1
Otro.
Otro. • • • . • •
Otro.. • . •.e.
Otro.. • • • •
Otra. • • • • •
Otro. • • • . • . •
Otro. • • •• • • • •
Otro. • • • • . • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. .• .•
Otro. • • . • • • •
Otro. • • • • • .• •
Otro. • ▪ • • •
Otro. • • • „• • • •
Otro.. • • • •
Otro. • • • • • • •
Otro. • • • • ••
Otro. • • • • • • •
Otro. • • • • . • •
Otro. • • • • • • •
Otro. • • • . •
Otro..... .• • •
Otro.. • • •
Otro.. • • . •
Otro.. • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. .• • • • •
Otro.. • • • •
. • •
• •
o
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• • • •
• •
• •
• •
•
•
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• • • •
Mayor.
• •
• •
• •
• •
• • • •
• •
• •
• •
• •
•
•
• •
• •
.° Pto. y Pca.
• • • • • • • • •
• •
• •
• I
• •
• •
•• •
• .•
• •
•
•
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
•
•
• a
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Diego Díaz Hernández..
..
D. Fernando García de Paredes y Benzano.
D. José María Cardona Rodríguez. .
D. Antonio Bermúdez Toret.. • • • • • • •
D. Manuel _Castro Martínez.. • • • •
• • • • •
D. José Cancelo Yáñez
D. Evaristo Landeira. Calvo..
.. • • • • • • •
D. Manuel Rodríguez Pedreiro.. • • • • • • •
D. Manuel Salado Sánchez..
.
D. Manuel -Seoane Lorenzo.. • • • •
• • . •
D Antonio Serrano Ortega.. • • • • • • • • •
D. José Somoza Barros.. .., . • • • • • • • •
D. Pedro A. Vidal Cabanas.. • •
• • • •
D. Juan Vida! Rivas.. .. • • • • • • • •
D. Matías Villar Pinedo..
• • • • • • . • •
D. Fernando Zaplana Raja.. . • • • • • • . •
D. Antonio García Rodríguez.. • • • • • • •
D. Alfonso Vila Rubio.. .. • •
• • • •
D. Antonio Jiménez> Gago.. • • • • • •
D. Juan Jiménez Avaro.. .. • • • • • • • • •
D. Francisco Sánchez Periago.. • • • • • • •
D. José Paraño Lamela.. • • • • •
D. Romualdo Barcala Vrrázquez.
D. Juan García Bejarano.. ..
D. Antonio González Vales (1) • • • •
/D. Ricardo Freire Cheda (1) .. • • • • • •
D. Luis Pedreño Decklet¿.. • • • • • • •
•
• .
D. Miguel Pelayo Vallés.. • . • • • • • • .
D. Cipriano Rodríguez Paredes • • • • • • •
D. Francisco Cabeza Sobrino. • • • • • • • •
D. Manuel Casal Belizón..
• • • • • • • •
D. Manuel Fernández Lueena
• • • • • • • •
D. Agustín Flexas Oliú.. • • • • • • • . • •
D. Miguel Gallardo Palacios. • • • •
D. Ramón Lara Correcher.. • • • • • • • • • •
D. Manuel Muñoz García..
• • • • • •
D. 'José Torres Jiménez.. .. •• •• •• •.
7
• •
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Salvador Arboleda Mesa..
Manuel del Cerro Beriquistaín
Manuel Haro Rodríguez..
Enrique Yáñez González.. • • •
Manuel Alonso Pacheco.. • • • •
Jesús , Badiola Badiola.. .
José D. Basanta Basanta..
José Bernárdez Gil.. .
Antonio Callóti Sampedro. • • • •
Juan Caneda Soto.. ..
José Cánovas López.. ..
Vicente Cánovas López.. . • . •
Manuel Carrasco Cano.. . • • • • •
Francisco Cruz Cousillas..
Felipe Delgado Delgado..
José R.-Díaz López.. ..
Francisco Durán 'Méndez.. • •
•
•
Vicente Fernández -Castillo • • • • •
Francisco Fernández Pérez.. • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
• •
• • • •
• • • • • 1 • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • •
• • • • •
• •
• •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
D. Manuel Gager-Gonzátez.. • • • •
D. Vicente Gago GOnzález..
D. José F. Galvín Oria.. • • • • • •
D.. Ramón, García Fresno.. ..
D. Juan B. Gómez Sánchez.. • • • • • • • • • •
D. Francisco Jiménez Díaz.. • . • • • •
D. Gervasio Laza Goitia.. • • • • . • • . • •
D. Manuel Liflán Cabo.. ..
•
• • • •
•
D. Lope A. López Gómez.. .• • •
D. Antonio López López.. • • • • • •
D. José Muñiz Noal.. • • • • • •
D. Juan Murcia Ruiz.. .. • • • • • •
D. Francisco Oviedo Vidal.. . • • • • •
D. José Pardavila Pérez._ .. • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • •
• • • •
•
Cantidad
anual.
Pesetas.
6.000
6.000
6.000
6.000
8.000
5.000
8.000
8.000
8.000
8.000
.8.000
8.000
5.000
8.000
8.000
8.000
6.000
6.000
6.000
4.000
3.000
3.000
3.000
7.000
4.000
2.000
9.000
9.000
6.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.0G0
4.000
4.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7:000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
Concepto
por el que
11 Se le concede.
6 trienios..
6 trienios..
6
, trienios..
6 trienio's..
8 trienios..
5 trienios..
8 trienios..
8 trienios..
8 trienios..
8 trienios..
8 trienios..
7.
8 trienios..
5 trienios..
8 trienios..
8 trienios..
8 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
4 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
7 trienios..
4 trienios..
2 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
6 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
4 tripnios..
4 'trienios.. '
4 . trienios..
4 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienio..
6 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios.,
7 triemos..
7 trientos..
7 trienios..
7 • trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7. trientos:i.
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 :trienios..
7 trienios..
7 trienio.
7 trienios..
7 trienios..
• •
• •
•
•
• •
.•
• • , •
•
•
• •
• •
• •
•
•
• •
• •
• •
II, •
• •
• •
• •
• • •
• •
• •
• •
• •
■
•
•
• •
•
• • •
•
•
.•
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 abril 1955
1 abril 1955
1 abril 1955
1 abril • 1955
la abril • 1955
1. abril 1955
1 , abril 1955
1 abril 1955
1 abril 1955
1 abril. 1955
1 abril 1955
1- abril 1955
1
•
abril 1955
1 abril 1955
1 • abril 1955
1 abril 1955
1 abril 1955
1 abril 1955
1 abril 1955
1 abril 1955
1 abril 1955
1
•
abril 1955
1 ' abril 1955
1 abril 1955
1 abril 1955
1 abi-il 1955
1 abril 1955
1• abril 1955
1 abril 1955
1 -abril 1955
1 abril 1955
1 abril 1955
1 abril 1955
1 abril 1955
1, abril -1955
1 abril
-
1955
1 abril 1955
1 abril 1955
1 abrir 1955
1 abril 1955
1 abril 1955'
1 abril 1955.
1 abril 1955
1 abril1955•1abtlil s 1955
1 abril 1955
1 abril 1955
1 abril 1955
1 abril 1955
1 abril 1955
1 abril 1955
1 abril 1955
1 abril 1955
1 abril 1955
1 abril 1955,
1 abril 1955
1 abril 1955
1 abril 1955
1 abril 1955
1 abril 1955
1 abril 1955
1 abril 1955
1 abril 1955
1 'abril 1955
1 abril 1955
1 abril 1955
1 abril 1955
1 .abril 1955
1 abril. 1955
1 abril 1955
••• •••
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Empleos o clases.,
Cel. 1:° Pto. y Pca.
Otro..
Otro.. .
Otro..
Otro..
Otro.. • •
Otro.. • • • • • .
Otro..
Otro.. • • . • • •
Otro. • •
Otro. • • •
Otro..
Otro.. 90 *O .11,
Otro. • ..
Otro.. Cle *O
Otro.. .
Cel. 2.° 'Pto. y Pca.
Otro..
Otro.. 04 40 • .
Otro..
Otro..
Otro.. ••• • • • •
Otro.. ..
Vig. 1.° Semáforos.
Otro
Otro.. ..
Contr. My. R.N.A.
Portero 1.°..
Mozo de Óficigs.
Sgto. Fogonero.
Otro.. ..
Otro. . 04 .10 40 a&
Otro.. • • • • • •- • •
Otro.. .. •• •111 ••
Ax. 2. C.A.S.T.A.
Perito Mtza.
Mtro. 2.° Mtza.
Otro.. -. .. ..•
Operario de 1.a.•
Otro.. ..
Otro.: . •
Otro..
Otro. • • ▪ • • • •_ • •
Otro'. • • • • •
Otro. .
Otro. • • • • • • • • •
Operario de 2.a
Otro.. • • • ,• • • • •
Otro.. .. • • . •
•
• ,
Otro.. • • .. • •
Otro.. •111
Otro.. • • • . . • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. .
Aux. Admvo. de 1•a
Otro'.
Aux. Admvo. de 2•a
Otro..
Qtro..
• •
•• ••
• • •.
Otro.. • • • • • •
Otro.. .. .
Aux. Admvo. de 3.a
Otro.. • • • • • •
Otro..
Otro.. • • • •
Otro.. •• • • •- • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • .. • • • .
NOMBRES Y APLEILL/DOS
D.- Cosme Pérez López ..
D. José Pirieiro Anido..
D. Jesús Pombo Varela. • •
D. Félix Pou Vilella..
D. Juan F. Rivas Martínez..
D. Manuel Rodríguez Viñas..
•D. -Ramón Ros Soria.. .. . .
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
•• ••
•• •• ‘,.••
•• •• •• ••
•• •• •• a•
Francisco Ruiz Chacón. 00, 0.
Francisco Samarra Torné. • •
Agustín Soriano Lloret..
Joaquín Souto Cousillas . • . •
Pedro Toledo Ortega . . - • •
Juventino Trigo Martínez . . . •
Esteban Vargas -Jiménez.. ..
Rafael Viturro Outeiral.
Martín Zaragoza Pla. . • •
Mario Ballester Barros ..
Luis Carrión Celdrán .
Robustiano Criado Piñeiro.. • •
Manuel Garcerán Natividad..
Diego García Briones . .
Emilio Iglesias Penedo.
Manuel Romero Castro. . • •
Manuel Leal Estévez . . • •
Antonio Martínez Castejón • . . •
Rogelio. Montouto Sixto.
José Acosta Méndez .. . . . .
Enrique Juncal Landeiro (2) .
••
••
••
•• •• •• ••
••• ••
•• •• •• ••
4.
••
• •
Marcelino Vázquez Díaz .. • • • • •
D. Juan Egea Corbín . . • • • • •
D. José Soto Castejón . . • •, • •
D. José _Estrada Macías . .
D. José R. Esperante Forján
D. Antonio Cartelle Rey.. .
D. Angel Lebrero Real (3) . . .
1). Antonio Morales Cerdán - . • • •
D. Alejandro Llano Cotofre.. . • ..
D. Francisco Sánchez Delgado. .
D. Angel Barrios Periáñez.. . .
D. Juan Manuel Bernal Rodríguez . .
D'. _José Collazo Lorenzo. . . . . • •
D. Faustino Lorenzo Montenegro..
D. Pedro Llamas Crespo ..
Ti Manuel Mouriño Suárez • • • • • •
D. José Ponce de Gomar .
D. Francisco Santos Matiola • • • •
D. Jesús Bueno Díaz, . • .. .. •
D. Eustaquio Llamosas Ruiz. • .. *0 se ee •
D. Jesús Mansilla Lozano. . • • • • • •
1). Antonio Moreira Precedo. • ..
D. Manuel Muñiz Bueno.. . • 40 e• •
D. José L. Rodríguez Palero • • • . .. •
D. Manuel Seija Iglesias . . 0. 4. 50 ••
José Vidal Rodríguez..
D. Domingo García Baeza . • • • . •
D. José Martínez Díez.. .
D. Elías de Celis Garrido . • • • • • •
D. Juliá,n López Crespo. . • • • • • • • •
D. Felipe ,López Méndez . . • • • • • • • • • • • •
••
••
••
••
••
••
••
*00
•••
•
•• ••• ••
•• •• ••
• •• ••
•• •• ••
•• ••
•• ••
•• ••
•• ••
•• •• •• •• ••
Dofia Isabel Novo Díaz.. ..
D. Francisco Pérez Caparrós. • • • • • • . • • •
D. Antonio Benítez Muñoz .
Doña Rosario Bustillo Jofre.. . • • • • .
Doña María del Carmen Carro Puga. , 00
Doña María Dolores Díaz Benítez .. .
Doña Elisa Elicechea Seoane. . .
Doña Josefina González Blázquez
Doña Gregoria Hernández Heredia ..
••
▪
••
• •• ••
Cantidad
anual.
Pesetas. •
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7,000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000 '
7.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
5.000
8.000
9.000
9.000
9.000
5.000
5.400
2.000
1.000
1.000
1.000
A. 5.000
4.000
9.000
5.000
3.000
3.000
3.000
3.000
5.000
5.000
3.000
5.000
3.000
3.000
5.000
2.000
2.000
5.000
2.000
2.000
1.000*
3.000
4.000
5.000
4.000
7.000
6.800
3.000
2.000
5.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Concepto
.por el que
se le concede.
7 trienios. . . . • .
7 trienios . . . .
7 trienios . . .. • .
7 trienios..
7 trienios ..
7 trienios ..
7 trienios. .
7 trienios.. • •
7 trienios ..
7 trienios .. 0. • •
7 trienios. . . • •
7 trienios. . .
7 trienios.. ..
7 trienios ..
7 trienios .
7 trienios ..
8 trienios ..
8 trienios .'.
8 trienios. .
8 trienios..
8 trienios .
5 trienios a.
8 trienios . .
9 trienios ..
9 trienios . .
9 trienios. . .
5 trienios . . . .
5 trienios de 1.000
y 1 aum. de 400.
2 trienios. . •• 00
1 trienio • • • •- • •
1 trienio •• •• ••
1 trienio .. • ..
5 trienios .. .. • .
4 trienios.. .. • .
9_ trienios .. .. • .
5 trienios.. • • • •
3 trienios. . •• ••
3 trienios ..
3 trienios .. .. • .
3_ trienios . . .. • .
5 trienios.. ••
5 trienios ..
3 trienios . . • • .
5 trienios. . . • •
3 trienios . . ••
3 trienios . . •• •
5 trienios .. . . • .
2 trienios .. .. • .
2 trienios.. • .
• 5 trienios.. . . • .
2 trienios .. . • .
2 trienios; .
•
. • .
1 trienio .. ••
3 trienios .. .. • .
'4 trienios.. ..
5 trienios. • • • .
•
4 trienios.. • . • •
7 trienios.. ..
6 trienios de 1.000
y tino de 800 ..
3 trienios .. . .
2 trienios.. •
5 trienios ..
2 trienios..
.
2 triienios.. • ..
2 trienios.. .. • .
2 trienios.. • •
2 trienios..
2 trienios.. • • •
•
Fecha en que debe
coMenzar el abono.
1abril 1955
1 1955
1
abril
abril 1955
1 1abril 955
1 1955
1 1955
abril.
1 1955
1
abril
abril
1955
1
abril
abril 1955
1
1
abril 1955
1 1955
1
. abril 1955
abril
1955
1_
abril
1955
1
abril
abril 1955
-1
1- 1955
abril 1955
1 a 1955
abril
1 abril 1955
1abril 1955
1 abril 1955
1 abril 1955
1
1-
abril 1955
1
.
abril 1955
abril 1955
1. 1955
1
abril
abril 1955
•-••
1 noviembre 1954
1 4abril 1955
1 enero 1955
1 enero 1955
1 enero 1955
1 noviembre 1954
1 febrero 1955
1 noviembre 1951•
1 marzo 1955
1 marzo
, 1955
1 marzo 1955
1 marzo 1955
1 ' marzo 1955
1 marzo 1955
1 marzo- 1955
1- marzo 1955
1 marzo 1955
1 marzo 1955
1 marzo ,1955
1 marzo 1955
1 marzo 1955
1 marzo 1955
1 marzo 1955
1 _marzo 1955
1 marzo 1955
1 agosto 1954
1 marzo 1955
1 marzo 1955
1 marzo 1955
1 "marzo 1955
1 marzo 1955
1 marzo 1955
1 marzo 1955
. 1 marzo ' 1955
1 marzo 1955
1 marzo 1955
1 marzo 1955
1 marzo 1955
1 marzo 1955
1 marzo 1955
. (1 marzo 1955
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EhniTaisoe o entals.
Aux. Admvo. -de la
Otro.. .. .. .. .._
Otro.. • • • • • • • •
'Otro.. • •
• • • • •
Otro.. • • • • •
• •
Otro.. • •
Otro.. • • • • • . -.
Otro,. . . • ,
Otro..
• • • • •
'Otro.. • • •
. •
Otro.. • . • • • •
Obrero de 1a • •
Obrero de 2.a •• • • •
Otro. • • • • • • • •
Otro. • • • • • • • • •
Otro.. .
• • • •
•
•
Otro.. .. • • • • • •
Otro.. .. • • • • •
Otro..
• • • • • •
Otro..
.. • . • • ...
Otro. • . •
• . • • •
Otro.. • • • • • •
Otro. • • . •
Otro.. • •
• • . • • •
Otro.. • • •• •• _••
Otro... . • • •
Otro.. .
• • • •
Otro.. . • • • •
Otro.. .. • •
Otro.. . . . .:
Otro.. . .. ..
Otro..
• • • • • •
Otro.. •. • ‘• • • •
• •
. .
Cap: Cbta., E. C. .
Comte. Médico.. .
Comte. h.° Inf. M.
Otro.. .. .
NOMBRES Y APELLIDOS
Doña María Lourdes Montes Ráfnírez • • •
D. Salvador Mulet Bas (4) . • • • •
D. Salvador Mulet Bas.. • • • •
Doña María del Carmen Pérez y Pérez ..
Doña Caridad Rodríguez Martínez... . .
Doña Concepción Sabater Martínez . .
Doña María Pilar Sabater Muñoz . . .
Doña ,ja Carmen Senén Hidalgo de Cisneros.
D. José Suárez Delgado. . . . . . .
Doña Etnilia Villarroya Alfaro.. • •
D. Vicente Espiau Rodríguez (5) . . • • • .
D. Emilio Rodríguez Somoza .
D. Andrés A. Bellón Nebril . .
D. Ramón Carredano Seoape .
D. Antonio Castillo Medina . . • • . • • • • • •
D. Félix Crespo Sánchez . . • • •. .
D. Manuel Cuesta García.. .. . .
• • • •
D. Germán Fernández Rodríguez .. • • • • •
,D. Antonio Fernández Tardio..• • • •
.
.
• •
D. Manuel González Santos . . • . • • • • • •
D. Fernando Guardado Huertas . . . .
D. Manuel, de- los Reyes Flenarejos Garcíá.
D. Octavio Lavandera, Alvarez . . • • . • •
D. Fidel León Gómez .. • • .
•
D. Enrique López Martiñán . • . • • • • • .
D. Ramón Macias Fernández . . • . • • •
D. Camilo Pazos Nartáló . . • • • • • • •
D. Ginés Pérez Mores .. . . -▪;
D. Enrique Rama Caridad. . • •
D. Alejandro Riestra Alvarez. . • • • • . •
D. Juan Romero Martínez .. • • . •
D. José Solla Quintas.. .. • • • • • • • • • •
D._ Manuel Luis Valle Martínez
• •
•
• •
• •
• • • •
• •
•
•
• • • • • • •
Personal en situación de "retirado",
movilizado.
D. Andrés Clarés Daporturas '(6) .
D. Pedro Luis Sicre y de la Casa (6) . .
D. José Amar Santos (6) .
D. FedericP Rey Jooly - (6).
. .
• • • •
•
Cantidad
"'setos.
3.000
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
2.000
5.000
7000
7.000
5.000
7.000
3.000
7.000
7.000
7.000
7.000
9.000
• 7.000
2.000
7.000
- 7.000
7.000
2.000
7.000
5.000
5.000
7.000
' 7.000
a/
17.000
8.000
12.000
16.000
Concepto
por el que
se 1e concede.
3 trienios
1 trienio . .
2 trienios..
2 trienios..
2 trienios ..
7 trienios . .
9 trienios..
-2 trienio..
1 trienio ..
2 trienios..
5 trienios:
7 trienios.
7 trienios.
5 trienios..
7 trienios.
3 trienios.
7 trienios.
7 trienios.
7 trienios.
7 trienios.
9 trienios.
•
7 trienios . .
trienios.-.
7 trienios . .
7 trienios..
7 trienios ..
2 trienios..
7 trienios ..
5 trienios..
5 trienios ..
7 trienios . .
7 trienios ..
17 trienios..
8 trie-nios . .
12 trienios ..
16 trienios .. .
•
• • •
•
•
•
•
•
• •
•. •
,Pecha en que debe
1:01nel:i7dar el abono.
1
1
1
1
marzo
febrero
febrero
marzo
marzo
*marzo
marzo
marzo
diciembre
marzo
marzo
marzo
marzo'
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
'
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
julio
marzo
abril
marzo
1955
1952
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1953
1955
1955
1955
1955
1,955
1955
1955
1955.
1955
1955
1955
1955
e 1955
1955
1955
1955 -
1955
1195595
1952
1955
1955•
1955
OBSERVACIONES
/
(1) Disfruta los beneficios económicos de sargento de
Infantería de Marina.
(2) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial de
de octubre de 1954 (D. O. núm. 236) que le concedió cinco
trienios y un aumento de 200 pesetas a partir de 1 de no
viembre de 1954.
(3) Con esta concesión queda anulada la Orden Ministe
rial de- 6 de noviembre de 1954 (D., O. núm. 256) que le
concedió diez trienios a partir de 1 ',de noviembre de 1954,
va que, por haber sido derogada la 4Orden Ministerial de
31 de octubre de 1950 (D. O. núm. 257). por la disposición
final de la Orden Ministerial de 1 de diciembre de 1952
(D. O. núm. 282) le ha sido rectificada su antigüedad, fiján
dosele la que se expresa. No. deberá percibir cantidad alguna
Trienios acumulables a personal del Instituto Es
pañol de Oceanografía.-De conformidad con lo in
formado por la Jefatura Superior de Contabilidad y
la Intervención Central, con arreglo á lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 7 - de febrero de 1953
por .eta concesión, ya que
•
por Orden Ministerial de 26 de
noviembre de 1951 (D. O. núm. 269) le fueron concedidos
estos mismos nueve trienios. _
(4) • Se rectifica la Orden Ministerial de 14 de noviembre -
de 1952 (D. O. .núni. 272) por corresponderle dicho primer:
trienio a partir de 1 de febrero de 1952, en lugar de 1 de
marzo de 1952, como le concedía dicha Orden Ministerial, .
(5) Se rectifica la concesión efectuada por Orden Minis
terial de 14 de febrero de 1955 (D. O. núm. 40) en el sentido
de que dicha concesión lo es en la misma cuantía, a partir de
l.° de diciembre de 1953.
(6) Continuará percibiendo, pbr el. concepto de quinque
nios acumulables, la 'cantidad que tuviera reconocida pox con
cesiones anteriores, y con cargo al Capítulo 1.°, Artículo 1.9,
Gyupo 2.°, Concepta 21, mientras permanezca movilizado, y
el total que corresponda por esta concesión.
•
(D. O. núm. 36), he resuelto conceder al personal
del Instituto Español de Oceanografía que figura en
la relación anexa, por el concepto y desde las fechas
que se indican, las cantidades anuales que aparecen
expresadas nominalmente, practicándose las liquida
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ciones qué procedan por lo que afecta a' las canti
dades que a partir de dichas fechas se hubiesen satis
fecho a los interesados por anteriores concesiones,
por- este concepto o por los aumentos de sueldo que
disfrutaban, que, a tenor de la expresada disposición
legal, soñ incompatibles con los mismos.
Los trienios que correspondan al ejercicio anterior
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se reclamarán con cargo al Presupuesto vigente, a
tenor de la Orden Ministerial de 19 de marzo de 1951
(D. O. núm. 71)4.
Madrid, 23 de marzo de 1955.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Empleos o clase. NOMBRES Y APELLIDOS
MORENO
• • •
Patron .. ..` .. D. Antonio González -butiérrez.. • • • •
Dtor. Laboratorio.. D. Juan Culsta Urcelay.. ..... .. • .
Ayud. Laboratorib, D. Antonio Arévalo Arozena.. . • .......• •
éserismannueswiressiso
Oantidad
anual.
Pesetcm.
Concepto
por el que
se le concede.
8.000 8 trienios..
11.000 11 trienios..
3.000 \ 3 trienios..
Fecha en que debti
comenvar el abont)._
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
r"
Excmos. Sres. : Con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 15 de julio de 1952 (B. O. del Estado nú
mero 199) y por haber finalizado en las Regiones
-
Milita-res y Capitanías Generales que se señalan, ante
'los Tribunales que también se indican, la prueba de
aptitud que •receptuaba la Orden de 7 de octubre
*de 1954 (B. O. del Estado núm. 284), esta Presi
dericia del Gobierno' ha dispuesto queden clasificados
en las categorías que para cada caso se expresa los
Suboficiales. de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire
que a continuación se relacionan.
De ellos, los que hubiesen concurrido por prime
ra vez a la prueba de aptitud, quedan nombrados
aspirantes a ingreso en la Agrupación Temporal Mi
litar para Servicios Civiles.
Los que aún • no hUbiesen ingresado en la Agrupa
ción continuarán perteneciendo a sus respectivas Es
calas profesionales y prestando servicio activo entre
tanto no tengan un destino civil libremente solicitado
o pasen a petición propia a la situación de "reem
plazo voluntario" que especifica el apartado c), del
artículo 17 de lá referida Ley.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 15 de marzo de 1955.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de los Ejércitos de Tierra,
Mar y Aire.
TRIBUNAL DE 'PALMA DE MALLORCA
-
CAPITANÍA GENERAL DE BALEARES.
Clasificados para destinos de segunda clase.
Brigada de Infantería de Marina D. Dámaso Ló
pez López, del Tercio de Baleares.
julio
marzo
marzo
1954
1955
1955
Brigada de Infantería de Marina D. Marton Ra
mis Estrañy, del Tercio de Baleares.
Brigada de Infantería de Marina D. Gabriel Más
Ballester, del Terció de Baleares.
Brigada de Infantería de Marina D. Miguel MaL
téu Pericás, del Tercio de Baleares.
Madrid, 15 de marzo de 1955.
CARRERO
(Del B. O. del Estado núm. 82 pág. 1.881.)
Excmo. Sr. : 11 Consejo de Ministros, con fecha
-28 de enero de 1955 ha tornado el acuerdo que di
ce así :
"En el recurso de agravios interpuesto 'por don
Fulgencio Ros Ruiz contra acuerdo del Consejo Su
premo de Justicia Militar'relativo a pensión ; y
Resultando que D. Fulgencio Ros Ruiz, Mecáni
co Mayor de la Armada, pasó a la situación de "re
tirado" por edad, siéndole fijado por el Consejo Su
premo de Justicia Militar el haber pasivo de pese
tas 1.897,48 mensuales, los 90 céntimos del regula
dor integrado por el sueldo de Capitán, once trie
nios, gratificación de destino, por llevar más de-trein
ta años de servicios, y según dispone el Estatuto de
Clases Pasivas en sus artículos 8.° y 9.°, tarifp. 1;Resultando que contra el anterior acuerdo se in
terpwso recurso de reposición y de agravios, con la
pretensión de que se le acumulara la paga extraor
dinaria y se le aplicaran los beneficios del artículo 12
del Estatuto ;
Resultando que el Consejo Supremo de justicia
Militar resolvió la reposición, estimándola en cuanto
a la acumulación de la paga extraordinaria y desestimándola en lo referente a la aplicación del ar
tículo 12, por entender que se trataba de un benefi
Página 502.
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cio incompatible con la Ley de 15 de julio de 1952,
fijando nuevo haber de 2.049 pesetas :
Vistos el Reglamento de 7 de mayo de -1949, Or
den de 24 de septiembre de 1953, Ley de 15 de julio
de 1952, Ley de 17 de julio de 1948, Estatuto de
Clases Pasivas ;
Considerando que dos son las cuestiones que se
plantean en el presente recurso de agravios : 1) Si
el interesado tiene derecho a los beneficios del ar
tículo 12 del Estatuto de Clases Pasivas, Y 2) Si lo
tiene a que se le acumule la paga extraordinaria ;
Considerando que, entrando en el examen de la
primera cuestión, es evidente que ,las dudas existen
tes sobre la cowipatibilidad o incompatibildad entre
las Leyes de 15 de julio de 1952 y 17 de julio de 1948
y el artículo 12 del Estatuto han queda-do desvane
cidas a partir de la publicación de la Orden de 24 de
septiembre de 1953, que declara dicha incompatibi.
lidad en los :empleos de Sargento y Brigada, pero
no en los de Oficiales o jefes, es decir, que la in
compatibilidad queda circunscrita al párrafo segun
do del artículo 12 y a la Ley de 15 de julio de 1952;
-Considerando que el empleo del recurrente es el,
de Oficial, como se desprende del artículo 3•0 y del
artículo 4.° del Reglamento de Suboficiales de la Ar
Armada _de 7 de mayo de 1949, -que ehipara a los
Mayores a Alféreces, y el artículo 45 del mismo Cuer
po reglamentario les otorga, si llevan más de treinta
arios de servicios, el sueldo de Teniente de Navío
al pasar a retirados (sueldo de Capitán) ;
Considerando que, conjugando las disposiciones
anteriores, hay que reconocer el derecho del recú
rrente a que se le aplique junto al suelcjo de Capi
tán el aumento del 10 por 100 establecido por el ar
tículo 12, porque lleva. los doce arios de efectividad
en el empleo que dicho artículo exige para acreditar
el derecho a la mejora, ya que los arios de efectivi
dad han de ser los que se .requieran para el empleo
por el cual se retira el interesado, Y no el que real
mente ostenta :
Considerando que, en cuanto a la segunda preten
sión, no ha lugar a resolver por haber sido satisfe
cha en vía de reposición ;
De conformidad con el Consejo de Estado,
El Consejo de Ministros ha resuelto estimar el
presente recurso de agravios en cuanto a la aplica
ción del artículo 12 del Estatuto- de Clases Pasivas
al recurrente, y declarar que no ha lugar a resolver
en cuánto a la acumulación de la paga extraordina
ria, y, en su virtud, revocar en parte el acuerdo im
pugnado, ordenando la devolución del expediente al
. Supremo Consejo para que proceda a hacer nuevo
señalamiento al interesado en el 100 por 100 del re
gulador."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y el del interesado, de
conformidad con lo dispuesto en el número prime-'
-ro .de la Orden de esta Presidencia del Gobierno. de
1-2 de abril de 1945. -
•
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 28 de febrero de 1955.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. de7 Estado núm. 82, pág. 1.880.)
Li
Ministerio del Ejército,
CONSEJO SUPREIVIO DE TUSTICLAk MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de
• la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha ser
vido - conceder las condecoraciones pensionadas que
•
se indican al personal de la Armada que figura en
la siguiente relación. o
PLACAS PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 4.800 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON ARREGLO
A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE -1954 ("D. O."NUMER79), PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUE
VA CONCESION
Cuerm) General.
Capitán de Fragata, activo, D. Antonio Delgado
Tagle, con antigüedad ,de 10 de enero de 1955, a
partir de 1 de febrero de 1955. Cursó la docuráen
t'ación. el Ministerio de Marina. •
La antigüedad que se le asigna es la de la fecha
de la solicitud, con arreglo al apartado, 6.0 del ar
ticuló 20 del vigente Reglamento de la Orden.
Cuerpo de Intendencia.
Coronel, activo, D. Pedro Velón González-Pardo,
con antigüedad de 22 de septiembre de 1947, a par
tir de 1 de octubre de 1947. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina. Queda rectificada en este
Sentido la Orden de 7 de marzo de 1953 (D. O. nú
mero 61).
Infantería de Marina.
" Coronel, activo, D. José Rivas Fabal, con anti
güedad de 25 de enero de 1955, a partir de, 1 de fe
brero de 1955. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Madrid, 10 de marzo de 1955.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 67, pág. 1.023.)
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Señalamiento de haberes pasivos. Eh cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos conce
didos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin" de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 7 de marzo de 1955. El General Secre
tario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Oficial prcimero del C. A. S. T. A., retirado, don
Pedro Duarte García : 2.523,74 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación /de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de octubre de 1954.—Reside en Cá
diz.—(b) y (d).
Escribiente Mayor, retirado, D. José María Gal
tier Lozano : 2.612,40 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 1 de abril de 1955.—Reside en
Madrid.--Fecha de la Orden de retiro 27 de sep
tiembre de 1954 (D. O. M. núm. 222).
Mecánico Mayor, retirado, D. Diego Ortega Fer
nández : 1.972,50 pesetas mensuales 1 a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de febrero de 1951. Reside en Cartagena
(Murcia).—(d).
Celador Mayor de Puertos, retirado, D. Joaquín
Sáez Ramón : 2.036,88 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegaci(Sn de Hacienda de Alicante 'desde el
día 1 de • julio de 1954.—Reside en Alicante.—(d).
Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil, retirado,
D. José Cabanas Casanas : 618,75 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
-desde el día 1 de septiembre de 1947. Reside en
Cádiz.—(d).
Auxiliar de Máquinas, retirado, D. Leonardo Por
ta Menéndez : 637,47 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Barcelona desde
el día 14 de febrero de 1954. — Reside en Barce
lona.—(d).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José Antonio Artés Jiménez : 1.191,24 pesetas men
suales, a percibir- por la Delegación de Haciendas de
Cartagena desdé el día 1 de diciembre de 1953.
Reside en Cartagena (Murcia) .—(d) .
Ayudante Auxiliar de primera de Infantería de
Marina, retirado, D. Juan Olivares, Cebrián : 750,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero
de 1947.—Reside en Cartagena (Murcia).—(d).
Auxiliar Administrativo de la Maestranza, retira
do D. Eugenio de la Guardia Baños : 1.769,43 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de junio de 1955.
Reside en Cartagena (11fürcia).—Fecha de la Orden
de retiro : 24 de diciembre de 1954 (D. O. M. nú
mero 279).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado con du
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 4.° de la Ley de 11 de
marzo -cle 1944 ' ("B. O. del E." núm. 83), recurlo
de agravios ante el Consejo de ,Ministros, previo re
curso de reposición que, con-ío tránite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de ',Tul
,
ticia Militar dentro del plazo de quince días, a con
tar desde el siguiente al de aquella notificación y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya 'Autoridad debe informarlo consignando la fe
cha de la repetida notificación y de la presentación
del recurso
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a- revistar de oficio y a percibir
mensualmente' la cantidad de 400 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(d) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamien
to de rectificación, que queda nulo.
Madrid, 7 de marzo de 1955. El General Secre
tario, Roberto' White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 66, pág. 1.010.)
Señalamiento de haberes pasivos. —En cumpli
miento .de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente. Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos conce
didos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13. de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo • dispuesto en el artículo 42 del re- «
ferido Reglamento. \
Madrid', 14 de marzo de 1955. El General Se
cretario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE' CITA.
Capataz primero de la, Maestranza, retirado, don
Antonio Mázquez Martín : 2.061,10 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de C á
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diz desde el día 1 de junio de 1955.—Reside en Cádiz.
Fecha de la Orden de retiro : 4 de diciembre de 1954
(D. 0. M. núm. 279)
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo_ 42 del Regla
mento para aplicación del vigente 'Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que % si se considera perjudicado- con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 4•0 de la Ley de 18 de
marzo de 1.944 ("B. O. del E." núm. 83), recurso
de agravios ante el Consejo de Ministros, previo re
curso de reposición' que, .corno trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de jus
ticia Militar dentro del plazo de quince días, a con
tar desde el siguiente al de aquella notificación rpor
conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad debe informarlo consignando la fe
cha de la repetida notificación y de la presentación
del recurso.
Madrid, 14 de marzo de 1955. El General Se
cretario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 67, pág. 1.025. )
ANUNCIOS PARTICULARES'
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA DE CEUTA.
En cumplimiento a lo dispuesto. se abre por el
presente concurso para proveer, mediante la regla
mentaria oposición, dos plazas de Práctico de Nú
mero, una por aumento de plantilla y otra por va
cante. ambas. en este Puerto, en la forma que previe
ne el Reglamento pará la aplicación de la Ley de
Protección y Fomento de las' Industria,; y Comuni
caciones Marítimas de 14 de junio de 1909, aproba
do por Real Decreto de 15 de octubre de 1913 y
demás disposiciones complementarias.
Podrán solicitar examen, en instancia -dirigida a
mi Autoridad, los Capitanes de la Marina Mercante
cuya edad se halle comprendida entre los veinticinco
y cincuenta arios.
El personal perteneciente con carácter definitivo
a la Reserva Naval en posesión del' título de Capi
tán Mercante, y cuya edad se halle 'Comprendida den
tro de la consignada, disfrutarán derecho absoluto
en primera convocatoria para ocupar esta plaza
Los exámenes versarán sobre las materias expre
sadas en el artículo 135 del Reglamento para aplica
ción de la Ley de Protección y Fomento de las In
dustrias y Comunicaciones Marítimas antes citado.
Las instancias -se presentarán o remitirán a esta
Comandancia Militar de Marina, durante los treinta
días siguiente al de la fecha de publicación de esté
anuncio en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, incluyéndose en este plazo los días fes
tivos.
Los exámenes comenzarán el próximo día treinta
de abril del corriente ario.
Los candidatos preseptarán sus instancias acom
pañadas de la siguiente documentación':
■
,a) Nombramiento de Capitán de la Marina Mer
cante o copia legalizada.
b,) Cédula de Inscripción Marítima.
e) Certificación de nacimiento, legalizada.
d) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes.
e) Certificado de buena conducta político-social,
expedido por la Comisaría de Orden Público o Guar
dia Civil.
f) Certificado de adhesión al Movimiento, expe
dido por F. E. T. y de las j. O. N. S.
g) Certificados legaln-ente expedidos por la Au
toridad de Marina de los méritos contraídos con ca
rácter profesional y que puedan- obrar en las Hojas
Generales de Servicios o deducidas a la vista de los
roles.,
•
•
h ) Los pertenecientes a la Reserva Naval acom
pañarán certificación del Servicio de Personal del
Ministerio de Marina que acredite tal extremo.
i) Los que lo deseen, podrán acompañar certifi
caciones que les acrediteu otros servicios meritorios,
profesionales o relacionados con la pasada Campa
ña de Liberación, y que consideren de interés apor
tar como méritos preferentes concedidos por las Le
yes y disposiciones en vigor.
El personal perteneciente la Reserva Naval Ac
tiva estará exento de presentar los documentos que
se resellan en los puntos e) y f).
Ceuta, 21 de marzo de 1955.—El Comandante Mi
litar de Marina, Hermenegildo Sillero.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
a.
